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satu  kearifan  tempatan  yang  wajar  ditonjolkan  dan  diperkasakan  dengan  begitu  baik  dan  terus
disesuaikan  dengan  perkembangan  dan  kemajuan  masa  hadapan  dalam  merealisasikan  usaha








Tuanku  Syed  Putra  (DTSP),  di  sini,  malam  tadi,  beliau  berkata  usaha  terus  diambil  untuk
memperkasakan  budaya  seperti  seni  pertahanan  diri  dalam  konteks  global  untuk  menjadikannya
sentiasa  relevan  dan  diterima  dalam  konteks  budaya  universal  dengan  memanfaatkan  kekuatan
teknologi  dan media bersama­sama  idea baharu yang kreatif  dalam memastikan kelangsungan masa
hadapannya.
“USM  memandang  tinggi  idea  dan  kreativiti  dan  kini  merealisasikan  BankIDEA@USM  yang
(mailto:BankIDEA@USM yang) membolehkan semua pihak mendepositkan idea mereka untuk dihalusi
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Omar  juga  berharap  agar  seni  silat  ini  akan  terus  mendapat  tempat  di  hati  semua  pihak  selain
mengambil  contoh seni­seni mempertahankan diri  lain yang mampu mengorak  langkah ke peringkat
tertinggi.
Malam  Pendekar  diadakan  tiga  tahun  sekali  dengan  menonjolkan  kekayaan  budaya  seni
mempertahankan  diri  masyarakat  Melayu  melibatkan  demonstrasi  silat­silat  Melayu  seperti  daripada









menyeru  mahasiswa  dan  anak­anak  muda  memanfaatkan  usaha  dan  peluang  yang  ada  dengan
mengambil nilai­nilai positif untuk mencapai kejayaan pada masa hadapan.
IMG 1022
“Daripada  pengamatan  saya,  Persatuan  Seni  Silat  Cekak Malaysia  telah  berjaya memupuk  semangat
kepimpinan, kerjasama, dan komitmen yang tinggi dalam kalangan mahasiswa dengan nilai­nilai positif
untuk  mempersiapkan  diri  menghadapi  alam  selepas  universiti,”  katanya  di  hadapan  hampir  3,000
orang membanjiri DTSP USM seawal jam 7.00 malam itu.
Pengarah  Projek  Malam  Pendekar  2015,  Mohd  Zazril  Ikhmal  Bin  Zamri  pula  mengharapkan  agar
program  tersebut  akan diteruskan  sampai  bila­bila  kerana nilai  kearifan  tempatan budaya Melayu  itu
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